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　　 http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/lib/index.html　→ 図書館について → 統計（1） 閲覧・貸出 
 
―１１―  








































 393 4,598 1,722 1,193 941 121 1,526 228 10,722  
 14,998 20,901 2,370 2,275 1,242 189 230 331 42,536  
 13,495 15,101 7,362 2,788 1,802 149 929 2,226 43,852  
 46,614 12,788 25,584 16,098 9,896 4,958 1,291 9,159 126,388  
 24,053 4,297 22,176 20,428 12,075 1,039 669 2,943 87,680  
 注：合冊製本されたものは製本前の冊数で数えたため、他の統計と誤差が出る場合がある 
―１２―  




















































































































































































　  　1層 （経済学部書庫）
法令集・判例集・議会資料（英・仏・独・伊他）
 （経済学部書庫と共用）    B 1層 国連・国際法関係資料、漢籍、中・ハングル図書
 （経済学部書庫と共用）    B 2層 中・ハングル雑誌、新聞縮刷版
和雑誌、戦前洋雑誌
―１５ ―  
京都大学附属図書館事務部長　長 坂  みどり 
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（１）コロンビア大学（コーディネイト：野口   
　　幸生氏：C.V. Starr 東アジア図書館司書） 
　図書館予算、外部資金獲得の方策： 












　　James K.M. Chen氏（イェンチン図書館長） 






































































































































































































































































































9月  5日 平成19年度国立大学図書館協会シンポジウム 
　（西日本会場：大阪大） 
　  1 1日 平成19年度国立七大学附属図書館協議会 
 　（九州大） 
　  1 9日 実務研修（リテラシ ・ー基礎編）「学術情報リテラ
シー教育の方法と技術」 
　  1 9日 京都大学附属図書館運営委員会選書専門委員
会　（平成19年度第１回） 
　  2 5日 平成19年度電子ジャー ナルタスクフォー ス地区別
説明会（近畿地区） 
　  2 5日 京都大学図書館協議会幹事会 
 　（平成19年度第4回） 
　  2 6日 図書館システム運用協議会（平成19年度第2回） 
　  2 7日 図書系連絡会議 
　  2 8日 京都大学図書館協議会（平成19年度第3回） 
1 0月  2日 図書館業務システム研修（3、5、9、15日） 
　   3日 大学図書館近畿イニシアティブ運営委員会　
（同志社大） 
　   4日 図書館システム運用協議会（平成19年度第3回） 
　   4日  平成19年度１０月新入学生のための図書館ツア
（ー留学生対象） 
　   5日  学術情報リポジトリ検討委員会システム運用作業
部会（第１回） 
　  1 6日 平成19年度大学図書館職員短期研修 
 　（京都大学会場）（～19日） 
　  2 2日  京都大学図書館協議会認証システム監理特別
委員会（平成１９年度第２回） 
　  2 3日  京都大学附属図書館運営委員会古文献資料専
門委員会（平成19年度第１回） 
　  2 4日  平成19年度図書館機構公開事業（シンポジウム） 
　  2 5日  図書系連絡会議 
　  2 6日 国立大学図書館協会理事会 
 　（平成19年度第3回）（筑波大） 
1 1月1 2日  国公私立大学図書館協力委員会（早稲田大） 
　  1 6日  京都大学図書館協議会第二特別委員会（図書
館サ ビース）（平成19年度第2回） 
　  2 1日  平成19年度大学図書館近畿イニシアティブ中級
研修（～22日：大阪市立大） 
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